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2Γιατί
οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π.?
Οι ΜΜΕ αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής
Βιοµηχανίας και τον βασικό συντελεστή τόσο του
Συστήµατος Καινοτοµίας όσο και της αλυσίδας
µετατροπής της γνώσης σε Προϊόντα , ∆ιεργασίες και
Υπηρεσίες.
Οι ΜΜΕ αντιµετωπίζουν διαρκώς αυξανόµενο
Ανταγωνισµό τόσο στην Εσωτερική Αγορά όσο και την
Παγκόσµια, 
Î γι’ αυτό χρειάζεται να αυξήσουν την Τεχνογνωσία τους, 
και να εντείνουν την Επιστηµονική τους Έρευνα
διαµέσου ∆ιεθνικών Συνεργασιών.
Î ∆ράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίες ώστε να
συµπληρώσουν και ενισχύσουν τις επιπτώσεις από τις
δράσεις που λαµβάνονται σε Εθνικό και Περιφερειακό
επίπεδο.




υποστήριξη της βασικής επιστηµονικής έρευνας αιχµής (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ :
Υποστήριξη στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που χρειάζεται η Ευρώπη για να γίνει µια
ακµάζουσα οικονοµία που θα βασίζεται στην γνώση ( ΜΜΕ)
ΑΝΘΡΩΠΟΙ :
Υποστήριξη της κινητικότητας και επαγγελµατικής ανέλιξης των Ερευνητών
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ Πανεπιστήµιων και Επιχειρήσεων σε Βασικούς Τεχνολογικούς Τοµείς
JRC – Μη Πυρηνική Έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών
Euratom Άµεσες ∆ράσεις – JRC Πυρηνική Έρευνα




2. Τρόφιµα, Γεωργία & Αλιεία και Βιοτεχνολογία
3. Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
4. Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και
Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής
5. Ενέργεια
6. Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του
Κλίµατος)
7. Μεταφορές (περιλαµβανοµένης της αεροναυτικής)
8. Κοινωνικοοικονοµικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες
9. Ασφάλεια
10. ∆ιάστηµα
+ Euratom: Έρευνα στη Σύντηξη Ενεργειών, Πυρηνική Σχάση
και προστασία από ακτινοβολία
+
5οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π.
Πρόγραµµα “ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ”
“Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ ”
Στόχοι:
Ενίσχυση της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ Ικανότητας των ΜΜΕ
καθώς επίσης και της δυνατότητας τους να αναπτύξουν
ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ και ΑΓΟΡΕΣ βασισµένων στις Νέες
Τεχνολογίες διαµέσου της ανάθεσης ΕΡΕΥΝΑΣ εξωτερικά, 
ώστε:
 Να αυξήσουν τις Ερευνητικές τους προσπάθειες
 Να απορροφήσουν Τεχνογνωσία
 Να επεκτείνουν τα δίκτυα Συνεργασιών τους
 Να βελτιώσουν την αξιοποίηση των Ερευνητικών
αποτελεσµάτων
61. Υποστήριξη στις ΜΜΕ ώστε να αναθέσουν
εξωτερικά την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών :
Οµάδες Στόχου:
Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ :
 Χαµηλής έως Μεσαίας Τεχνολογικής εντάσεως ΜΜΕ,
µε ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες
 ΜΜΕ έντασης έρευνας που χρειάζονται να αναθέσουν
έρευνα σε εξωτερικούς φορείς, συµπληρωµατικά στην
ερευνητική ικανότητα τους
Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ :
 Ενώσεις ΜΜΕ, εκπροσωπώντας τα µέλη τους για την
επίλυση των κοινών Τεχνικών Προβληµάτων τους
Î bottom-up approach (προσέγγιση: το έργο από τις ανάγκες
των ΜΜΕ προς επίλυση από τους Ερευνητικούς Φορείς)
Î δεν υπάρχει ανάγκη για εστίαση στις 10 θεµατικές περιοχές
7ΑΡΧΗ: 














Έρευνα για τις ΜΜΕ Έρευνα για τις
Ενώσεις των ΜΜΕ
∆ιάρκεια 1-2 έτη 2-3 έτη
Αριθµός εταίρων 5-10 10-15
Συνολικός
Προϋπολ/µός
0.5 – 1.5 εκατοµ. € € 1.5 – 4 εκατοµ. €








Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ :
 Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες ΜΜΕ, 
εγκατεστηµένες σε 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη ή Συνδεδεµένες Χώρες
 Τουλάχιστον 2 Ερευνητικοί Φορείς.
 Προαιρετικοί Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες.
Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ :
 Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες Ενώσεις/ Οµαδοποιήσεις ΜΜΕ, 
εγκατεστηµένες σε 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη ή Συνδεδεµένες Χώρες, ή
µία Ευρωπαϊκή Ένωση/ Οµαδοποιήσεις ΜΜΕ.
 Τουλάχιστον 2 Ερευνητικοί Φορείς.
 Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες µε τουλάχιστον 2 ΜΜΕ.
Οι ΜΜΕ και οι Ενώσεις των ΜΜΕ έχουν την δυνατότητα να εµπιστευτούν τον
συντονισµό του έργου σε Οργανισµούς εξειδικευµένους
σε επαγγελµατική ∆ιαχείριση Έργου.
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“Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ”
Προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων
-Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ : (FP7-SME-2007-1)
1η Πρόσκληση
 Καταληκτική Ηµ/νία: 4 Σεπτεµβρίου 2007
 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 100 εκατοµ.€
-Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ: (FP7-SME-2007-2)
1η Πρόσκληση
 Καταληκτική Ηµ/νία 1ο Στάδιο : 1 Ιουνίου 2007/ Καταληκτική Ηµ/νία 2ο
Στάδιο: Νοέµβριος 2007
 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός : 10 εκατοµ.€ / 58 εκατοµ.€
-∆ράσεις Συντονισµού & Υποστήριξης : (FP7-SME-2007-3)
1η Πρόσκληση
 Καταληκτική Ηµ/νία : 10 Μαΐου 2007
 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός : 3 εκατοµ.€
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Που ???  θα βρείτε τα
ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
για “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ & ΕΝΩΣΕΩΝ MME στο 7ο Π.Π.”
Στην ιστοσελίδα της CORDIS :
(Community Research & Development Information Service)
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Recently Published Calls:  Capacities: 2006-12-22:
-Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ : (FP7-SME-2007-1)
-Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ: (FP7-SME-2007-2)
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Περισσότερες Πληροφορίες
για τις ΜΜΕ στο 7ΠΠ
Το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της Ε.Ε. : http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html
CORDIS/SME TechWeb: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
Εθνικά Σηµεία Επαφής ΜΜΕ : http://cordis.europa.eu/fp6/ncp.htm
Γενική Γραµµατεία Έρευνας Τεχνολογίας/ Υπουργείο Ανάπτυξης:  http://www.gsrt.gr
ΕΟΜΜΕΧ/ Εθνικό Σηµείο Επαφής ΜΜΕ:  http://www. eommex.gr
